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ANALISIS KEUNTUNGAN PEDAGANG PENGECER BUAH-BUAHAN DI PASAR BUAH KOTA BLANGPIDIE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Sukardi. M / Agribisnis Unsyiah
ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pedagang pengecer buah-buahan segar memperoleh keuntungan dari hasil
penjualan buah-buahan segar di pasar buah Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya? Lokasi penelitian di Pasar Buah Kota
Blangpidie termasuk penelitian survei menggunakan 20 sampel pedagang pengecer. Untuk mengetahui besarnya keuntungan bersih
yang diterima pedagang pengecer buah-buahan dapat dihitung dengan rumus Ï€ = TR â€“ TC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
selisih nilai penjualan dikurangi nilai pembelian sebesar Rp 9.625.392,-. Dengan biaya pemasaran sebesar Rp 3.543.833,-. sehingga
rata-rata keuntungan yang diperoleh pedagang selama satu bulan sebanyak Rp. 6.078.709,-. Dengan demikian keputusan penelitian
bahwa usaha dagang buah segar di Pasar Buah Kota Blangpidie mampu memberikan keuntungan kepada pedagang pengecer.
Kata Kunci : Keuntungan Pedagang Pengecer Buah-Buahan di Pasar Buah Kota Blangpidie.
BENEFIT ANALYSIS RETAILER FRUITS TRADERS IN THE MARKET FRUIT ACEH CITY SOUTH-WEST DISTRICT
BLANGPIDIE
Sukardi . M / Agribusiness Unsyiah
ABSTRACT
The problem in this study is whether retailers of fresh fruits gain from the sale of fresh fruits in a fruit market Blangpidie City
Southwest Aceh district ? Location City Fruit Market research in Blangpidie including survey research using 20 samples of retailers
. To determine the amount of net profit earned fruits retailers can be calculated by the formula Ï€ = TR - TC . The results showed
that the difference in the value of sales minus purchases of Rp 9,625,392 , - . With marketing costs amounted to Rp 3,543,833 , - .
so that the average profits for one month as traders Rp . 6,078,709 , - . Thus the research decision that fresh fruit trading business in
Market City Fruit Blangpidie able to provide benefits to retailers.
Keywords : Benefits of Fruits Wholesalers Retailers in Market City Fruit Blangpidie
